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•IR o IIFIC
DEL MINISTERIO DE MARINA
do Fornaris Riudavets y a los Mecánicos primeros doit
,José Vázquez* González y D. José Freire Teijeiro.—
Página 122'.
Situaciones.—Orden- de 24 de enero .de 1942 por la que
se rectifica la fecha de su pase a la "reserva" del Te
niente de Navío (a) de la Escala. Complementaria •ion
1Carlos Manuel Martínez López.—Página 122.
Otra de 24 de enero de 1942 por la que se dispone pase a
la situación de "reserva" el Teniente Coronel Maqui
nista de la. Escala Complementaria D. Juan Alonso
Méndez.—Página 122:
•
Bajas.—Orden de 24 de enero de 1942 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Oficial segundo de
Aeronáutica Naval D. José Befán Garcia.=---Pág. 199.
Otra de 24 de enero de 1942 por la que se dispone cause
baja en la Armada el Auxiliar segundo de Oficinas y
Archivos D. José Lerroux Torres.—Página 122.
Licencia para contraer matrimonio.—Orden de 24 de ene
ro de 1942 por la que se concede licencia para contraer
matrimonio al Alférez de Navío D. Manuel Romero
Cumbre. Página 122.
AÑO XXXV . Madrid, 26 de enero de 1942. Número 20.
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 24 de enero de 1942 por
la que se aprueba la entrega de mando del destructor
José Luis Díez.—Página 122.
Otra de 24 de enero çEe 1.942 por la que se aprueba la en
trega de mando del destructor Escaño.—Página 122'.
Otra de 24 de enero de 1942 por la que se apruebia la en
trega de mando del destructor Gravina.—Página 122.
Otra de 24 de enero de 1942 por la que se aprueba la en
trega de mando del destructor Ciscar.—Pááina 122.
SERVICIO DE PERSONAL
Rectificación de antigüedad.—Orden de 24 de enero de
1942 por la que se rectifican las Ordenes ministeriales
de 13 del actual. que concedían el ingreso en el Cuerpo
(le Suboficiales al Radiotelegrafista Mayor JJ, Oswal
Página 129. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 20.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba' la entrega demando del destructor José Luis Díez, efectuada eldía lo de octubre de 1941, por el Capitán de Fra
gata D. Carlos Pardo .y Pascual de Bonanza al de
igual empleo D. Melchor Ordóñez .Mapelli.Madrid, 24 de enero de 1942.
MORENO
— Se aprueba la entrega de mando del destructoi
Escaño, efectuada el día lo de octubre de 1941, porel Capitán de Fragata D. Melchor Ordóñez Mapellial de igual empleo D. Carlos Pardo y Pascual deBonanza.
i\ladricl, 24 de enero de 1942.
MORENO
— Se aprueba la entrega de mando del destruc
tor Gravilla, efectuada el día 1 1 de octubre cle'1941,
por el Capitán de Fragata D. Félix de Ozámiz Ro
dríguez al de igual empleo D. Carlos Navarro Dag
nino.
Madrid, 24 de enero de 1942.
1\10RENO
Se aprueba la entrega de mando del destruc
tir Ciscar, efectuada el día i i de octubre de 1941,
por •1 Capitán de Fragata D. Carlos Navarro Dag
fino al de igual empleo D. Félix de Ozámiz Ro
dríguez.
Madrid, 24 de enero de 1942.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Rectificación de antigiiedad.—Se rectifican las Or
denes ministeriales de 13 del actual, insertas en el
DIARIO OFICIAL número 11, que conceden ingres6 en
el Cuerpo de Suboficiales al Radiotelegrafista Mayor
D. Oswaldo Fornaris Riudavets y Mecánicos prime
ros D. José Vázquez González y D. José Freire Tei
jeiro, en el sentido de que su antigüedad en los men
cionados empleos es de 25 de 'noviembre de 1940 y
no la de 25 de noviembre del ario último, como por
error se expresa en las citadas disposiciones.
Madrid, 24 de enero de 1942.
MORENO
Sittuiciones.—Dada cuenta de instancia elevada porel Teniente de Navío (a) de la Escala Complementaria D. Carlos Manuel Martínez López, solicitando se
rectifique la fecha de su pase a la situación de "re
serva" y se le fije la de 2 de enero de 1941, en aten
ciet de haber sido rectificada la de su nacimiento
por Real Orden de 13 de julio de 1920 (D. O. nú
mero 161), se accede a ello, de acuerdo con lo infor
mado por el Servicio de Personal.
Madrid, 24 de enero de 1942.
MORENO
— Por tener cumplida la edad reglamentaria, se
dispone que el Teniente Coronel Maquinista de la
Escala
•
Complementaria D. Juan Alonso Méndez, ce
se en la situación de "actividad" y pase a la "reser
va", con el haber pasivo que se le clasifique.
Madrid, 24 de enero de 1942.
MORENO
Bajas.—Condenado por el correspondiente Conse
jo de Guerra el Oficial segundo de Aeronáutica Na
val D. José Befán García, a la pena de treinta años
de reclusión con las accesorias de pérdida de empleo
y de todos los derechos militares que le correspon
dan, así como la incapacidad para obtenerlos en lo
sucesivo, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 24 de enero de -1942.
•
MORENO
Condenado por el correspondiente Consejo de
Guerra el Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos
D. José Lerroux Torres, a la pena de reclusión per
petua con las accesorias de pérdida de empleo y de
todos los derechos militares Que le correspondan, así
como la incapacidad para obtenerlos en lo sucesivo,
se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 24 de enero de 1942.
MORENO
Licencia para contraer matrímonio.—Se concede li
cencia para contraer matrimonio con la señorita To
sefina Vizoso Outerial al Alférez de Navío D. Ma
nuel Romero Cumbre.
Madrid, 24 de enero de 1942.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•••■• • •
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